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1) 25年を経た造形遊びの功罪(美術科教育学会 第 5 回西地区会テーマ
2003)、造形遊びの変遷─小学校学習指導要領 図画工作編 過去 4 回の改訂

























11) 小森陽一表現する人びと(新日本出版 2004初版、2009第 4刷)
12) 前掲書 第 2章芸術家の誕生

































・25年を経た造形遊びの功罪(美術科教育学会 第 5 回西地区会テーマ
2003)

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・昭和初期三大想画の検討─綴方教育との関係を中心にして─(上中良子 京
都大学大学院修士論文 2004)
・
鏃日本文教出版形 forme
・
悩みはイバラのようにふりそそぐ：山田かまち詩画集(なだいなだ編 筑摩書房
1992)
・
山田かまちのノート．上・下(筑摩書房 1993)
・
青い炎：山田かまち作品集(学習研究社 1993)
・J.J. ルソー(1712年〜1778年)エミール(上巻、p.163、岩波文庫)
・
〈想像〉のレッスン(鷲田清一著 NTT出版 2005.10.15)
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